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数在 1000 户以内的村（居）委会采用 A 表，1000 户以上、3000 户以下的则采用 B 表，大于 3000
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为绘图与抽样对象，从而避免行政边界不清晰所带来的不确定性以及由此产生的时间与精力上
的浪费。就后者来说，要明确区分出非住宅类建筑、商住两用建筑以及纯住宅类建筑等各种情
况。纯住宅类建筑自然成为抽样对象，商场、超市等非住宅类建筑一般没有人员居住其中，商住
两用建筑往往底层是商用而楼上为居民，这类建筑中的住户同样需要标示出。这就是说，要确认
建筑物结构及其人员居住情况，有人居住的要将其准确地标示在地图上，以便编号和抽样。城市
社区沿街以及农村家族聚居地等结构复杂的建筑物在画图过程中必须准确了解其建筑结构及
人员居住情况。同一楼栋的不同单元、同一单元的不同楼层之间结构不一样的住宅，则应该严格
遵守“从单元楼的最顶层开始逐层按照右手原则确认住宅户”的规定，以避免主观判断上的失
误。④同时，也要通过观察电表、水表、阳台上晾晒的衣物等方式逐一排除空户。否则，空户被选作
为样本就如同根据户籍信息找不到户主一样，将会使得今后的入户访谈无法开展。
总之，作为刚刚引进到国内的社会调查方法，只要我们密切注意城乡社区人口及建筑物差
异性特征，严格按照地图抽样法的操作规程，结合中国各地村（居）实际加以优化和改进，它就能
够保证入户访谈的科学性，弥补以往抽样方法的不足，提高样本框确定的精确性，促进社会调查
研究手段与方法的更新。
注释：
①通常在一张图纸中难以完整地绘制出整个社区的辖区，也可以将一个社区划分为数个区域分别对它画图。
②住户清单列表是对住户进行编号的表格，每个住户给予一个特定编号并根据这些编号来抽样，单元楼、土
楼、大杂院等难以在图中表现的特殊住宅建筑物都会在制表过程中体现出来。
③考虑到这样做要耗费大量工作，今后对漏号或者绘图过程中漏画房屋的情况可以直接在图中添加，列表
时将添加的编号直接加到最后面，而不需要依次对错误编号后面所有的编号进行修改。
④即在对同一楼层的住户进行编号时，背对电梯或楼梯口从右手边第一户开始编号。
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